



Tendency and Problem on Dance Studies
- main study on the analysis of treatise on dance published
in magazines of higher educational organi2:ations -
Yasunori Yoshikal)
Abstract
The purpose of this study is to clear the tendency and problem of dance studies to survey
the past relational studies published in magazines of higher educational organization from
1950､s to 2000､s in Japan. In this work, all studies were looked up in NII scholarly and academic
information navlgatOr.
The result of this study may be summarized as follows.
①　According to the classified list of dance studies designed by Prof. KATAOKA Yasuko,
all studies were classified. The result of classification made two characteristic tendencies
cleared. One is the gradual extension of field on dance studies. From 1950､s to 1960､s dance
studies were lea°ed by studies in dance education, dance arts, dance presentation and so on.
Since 1970's dance studies were extended to studies in dance history, dance sociology, dance
anthropology, and dance psychology. The other is the large in quantity of studies in dance
education. Especially the latter characteristic is remarkable in dance studies because studies
in dance education have always been the nucleus of dance studies.
②　To clear the problem of dance studies, this study attended to studies in dance education on
school physical education. According to the classified list of studies in pedagogy of physical
education designed by Prof. TAKAHASHI Takeo, relational studies were classified. Prof.
TAKAHASHI classified studies in pedagogy of physical education by practical studies,
theoretical studies, and hndamental studies. As a result of classification, the amount of
practical studies was ranked first, hndamental studies were ranked second, and theoretical
studies were ranked third. In the classified list of studies in pedagogy of physical education,
theoretical studies have a role of mediation between practical studies and fundamental
studies. It could be considered that the small in quantity of theoretical studies indicate the
lack of consistency on studies in dance education on school physical education. Therefore
the accumulation of theoretical studies was brought forward as a problem on dance studies.
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1950年代 ?田??2?970年代 ?塔??2?990年代 ????ﾈ??#?吋?ﾈ?ﾈ,R?㈹v 
舞踊美学. 芸術学 ??2 ?r?7 鼎b?5 ?c?
舞踊史′li/: ?4 迭?7 ?B?5 ???
舞踊社会学 ?2 ?? ?2?2 ?B?
舞踊人類学. 民族舞踊/-iJ: ?7 ?ｳ?21 ??32 涛?
舞踊心理学 ?9 ?2?5 鼎?37 ?CR?
舞踊教育学 ?8 ?r?9 鉄r?0 ???
合計 ??2 塔2?55 ???51 都3R?
理論体系の実際的適用に関する応用領域
1950年代 ?田??2?970年代 駐塔??2?990年代 ????ﾈ??#?吋?ﾈ?ﾈ,R?㈹v 
舞踊上演法 ?8 ??35 鉄r?3 姪cB?
舞踊療法 ? ? 澱?1 ?r?
舞踊教育法 ??2 ?R?1 涛?85 ?ッ?




























































































































































































































































































































午 們??侈Hｸb?攪_的研究 舒?)4侈Hｸb?㈹v 
1950 ? ?? 
1960 ?2? 唐?4 
1970 ?2?2 唐?3 
1980 鼎?17 ?R?00 
1990 都r?9 ??127 
2000 田?ll ?R?06 
















































































































































育科教育｣ 43-7､大修館書店､ 1995､ p.13
5)谷村辰巳による体育学研究分類文献目録
は以下の通りである｡
(松本千代栄:舞踊学の動向　学校教育の
側面から｢舞踊学｣創刊号､舞踊学会､
-28-
1978､ p.7より転載)
6)前掲書(5)､ pp.7-10
7)細川江利子､松本千代栄:｢モダンダンス｣
理論とその周辺領域-1970 ･ 1980年代-
｢舞踊学｣第13号､舞踊学会､ 1991､ p.20
8)寺山由美:舞踊学研究の動向｢目白大学
人文学部紀要地域文化編｣第6号､目白大
学人文学部､ 2000､ pp.87-96
9)小森恭子:戦後の学校教育における舞踊
教育研究の動向と特徴一国立大学紀要論
文を中心に｢高知大学教育学部研究報告
第一部｣ 36号､高知大学教育学部､ 1984､
pp.185-199
10)ここでの片岡の舞踊学の体系は下記の通
りである｡
舞踊美学 
舞踊芸術学(作品研究.舞踊家研究.舞台美術) 
舞踊史 
舞踊人類学 
舞踊社会学 
舞踊教育学 
舞踊記録法.資料検索 
心理学 
バイオメカニクス(解剖､生理､栄養を含む) 
(片岡康子:モダンダンスとバレエ研究
の現状-80年代DRJを中心に- ｢舞踊学｣
第15号､舞踊学会､ 1993､ p.19より転載)
ll)前掲書(10)､ pp.19-22
12)遠藤保子:舞踊人類学研究の国際動向
｢体育学研究｣ 44､日本体育学会､ 1999､
pp.325-333
13)舞踊記譜法とは舞踊の永久的記録のため
に考案された表記システムであり､最古
の舞踊譜は15世紀半ばに遡ることができ
る｡ 18世紀の職業的舞踊の起こりに伴い
進歩を遂げてきたが､ 20世紀に､より普
遍的で画期的な記譜法が現れた｡ラパン
の運動の形と質の理論より棒状記号を用
いるラバノーテーション､バレエの振り
付けを記録するために五線を用いるベネ
シュノーテーションなどが生み出され､
現在は両者とも舞踊運動に限らず､人間
の運動に関するより広い分野に適応され
ている｡ (舞踊教育研究会編:資料編『舞
踊学講義』大修館書店､ 1991､ p.244)
14)それぞれの研究課題領域の包括範囲と留
意点について､高橋は次のように説明し
ている｡まず体育科教育の実践(授業)
そのものを対象として行う｢実践的研究｣
(授業研究)は､実際の体育実践を対象に
して､授業の中で生じる事実を記述･分
析したり､仮説の検証を試みたりする研
究で､つとめて臨床的･処方的研究の性
格をもつ｡また､実践は､体育科教育の
目的一内容一方法の一貫的原理に基づい
て行われるが､しかし､実践的研究にお
いては､教授内容や教授方法に具体化さ
れた仮説が分析され､評価され､検証さ
れることになる｡したがって､この研究
は実証的･経験科学的に行われる必要が
ある｡さらに､この実践的研究には､実
践のある特定の教授技術(teaching skill)
に着目し､その有効性を検証していくよ
うな部分的な研究から､単元全体を対象
に据えて､計画､実践､評価の全過程を
総合的に研究するもの､さらには､学校
全体の長年にわたる計画･実践､成果に
基づいて､体育科教育の仮説的な原理(目
的一内容一方法)を総合的に評価しよう
とする研究までが含まれる｡次に｢理論
的研究｣は､体育科教育の実践に対して
方向を与える理念や方法原理(目標一内
容一方法)を､理論的･解釈的に究明し
ようとするものである｡そこでは､教育
学的知識､体育科教育の基礎科学的知識､
および実践的に得られた経験を総合･統
合して理論化が図られる｡しかし､ここ
で得られた知識はあくまでも体育科教育
の仮説であり､仮説は｢実践的研究｣に
よって確かめられ､批判され､修正され
なければならない｡最後に｢基礎的研究｣
は､体育科教育の理論を作りあげるため
の基礎となる研究である｡体育(教育)
を対象とした基礎的研究は､従来､体育
諸科学の分野で分散して研究されてきた
が､体育科教育学は､これらの研究を組
織的に位置づけていくことが必要である
(成田十次郎･前田幹夫編: 『体育科教育学』
ミネルヴァ書房､ 1987､ pp.30-31)
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